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Tanıdınız m ı?
V] STTEKİ esrarın peşindeki esrarlı kadın, cinaye- 
II ün yaratıcısı, Agatha Christie. Sağda, 1920’ -
I------- İlerden bir Pera Palas konuğu, cinayetin tanığı.
Christie rolünde Göksel «ortay, cinayet kurbanı Batu Pe­
re. .. Ya tanık? Tanımadınız mı Gencay Gürün’U? 1990 İs­
tanbul'unda zaman tünelinde, Agatha Christie gecesi ve 
cinayetler zinciri. Üç ölülü, birçok Unlülü, biraz gizemli, 
bol eğlenceli bir oyun. (Fotoğrafta: Aydın ARICIOĞLU)
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Pera’da ‘Agatha’ gecesi
ARK Ekspresi’nde önceki gece hiçbir şey olmadı. Ne
gizemli cinayetler işlendi, ne kompartımanlar arasın-
da iz süren dedektifler, ne de kuşkulu tipler görüldü 
ortalıkta.
Ama onun belleklerdeki yolcuları 1920’lerden bugüne uza­
nan yolculuktan sonra önceki gece ansızın ortaya çıkıverdi­
ler. İstanbul’un tam ortasında, Pera Palas’ta... Dr. Konstan- 
tin, kondüktör Alfred Schmidt, Rus Düşesi Elena Çaprako- 
va... Dedektif Hercule Poirot da oradaydı. Ve tüm bu ilginç 
kişiliklerin yaratıcısı Agatha Christie... Otelin dördüncü ka­
tındaki 411 numaralı odasından çıkıp, kendinden emin adım­
larla asansöre yöneldi ve giriş katındaki büyük salonda “kah- 
ramanian’’yla buluştu. Yıllarca önce olduğu gibi... Her şey 
bir oyundu...
Pera Palas’ta önceki gece üç kişi öldürüldü... Birisi bıçak­
lanarak diğeri yemyeşil bir zehir de, üçüncüsü de vurularak... 
Ve Agatha Christie, dostu, dedektif Hercule Poirot ile bu ci­
nayetlerin üzerindeki esrar perdesini aralamaya çalıştı.
Bunlar; 1926 yılında Pera Paias’ın 411 numaralı odasın­
da konuk olan cinayet romanlarının kraliçesi Agatha Chris- 
tie'nin 100. doğum yılı dolayısıyla düzenlenen gecede yaşan­
dı. Türk-lngiliz Kültür Derneği tarafından düzenlenen “Ci­
nayetle Randevu” gecesinde, yazarın “Şark Ekspresi'nde 
Cinayet” adlı romanını kaleme aldığı Pera Palas’m büyük sa­
lonunda 1920’!i yıllar yeniden canlandı, birkaç saatliğine de
olsa...___________________________ ________________
* KATİL KİMDİ?_____________________________________ _
Sandıklarından çıkardıkları veya özel diktirdikleri 
1920’ierin giysileri ile katıldıkları bu ilginç gecede, Göksel Kor- 
tay, Kerem Yılmazer ve arkadaşları Agatha Christie’nin anı­
sına “Şark Ekspresi Yolcularının Pera Palas’ta Meşum 
Buluşması” adlı oyunu sahnelediler. Şark Ekspresı’nm yol­
cuları, peş peşe işlenen üç cinayet ile hiçbir ilgileri olmadığı­
nı kanıtlamaya çalıştılar. Dedektif Hercule Poirot’ya yine çok 
iş diîştü... Katil kimdi?.. Kondüktör Alfred, ya da Christie1 
nin sekreteri Dafne mi?.. Rus Düşesi Elena Çapkakova da 
pek tekin birisi sayılmazdı... Yoksa ekspres yolcularından birisi 
değil de, masalardan birisinde “Ölüm Otu Salatası”, 
“Volovan" ve “Graten Patates" gibi yemeklerden oluşan mö­
nüyü atıştırırken, hiçbir şeyle ilgisi yokmuş gibi görünen bir 
konuk mu?.. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Gen- 
cay Gürün’ün oturduğu masanın en ucunda yer alan siyah 
smokinli adamın hiç mi ilgisi yok olanlarla?.. Hercule Poi­
rot tüm olasılıkları araştırırken yine beklenmedik bir şey ol­
du... Makineli tüfek sesleri... Hercule Poirot da, Agatha Chris­
tie de, Düşes Çaprakova ve kondüktör Alfred de artık yaşa­
mıyorlardı. Artık ortada ne suç vardı, ne de suçlu... 
1920’lerden bugüne ulaşan “Cinayetle Randevu” gecesi yeni 
bir esrar perdesiydi, ama bu kez, Christie’nin romanlarında 
olduğunun tersine aralanamayan bir esrar perdesi...
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